

















































































































Naam site:           Brugge, Baliestraat 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 




Coördinaten:          X: 70204,252  Y: 212647,066 (noorden van het terrein) 
              X: 70280,30  Y: 212594,46 (Oosten van het terrein) 
              X: 70149,236  Y: 212613,802 (Westen van het terrein) 
              X: 70165,610  Y: 212561,352 (zuidwesten van het terrein) 
              X: 70251,72  Y: 212559,97 (zuidoosten van het terrein) 
Opdrachtgever:           Danneels NV           
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐313 
Projectleiding:           Niels Janssens 
Vergunningsnummer:        2016/425 




Trajectbegeleiding:  Jessica  Vandevelde  (Agentschap  Onroerend  Erfgoed  West‐
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       5844 m2 
Grootte onderzochte oppervlakte:   700 m2 
Termijn:             Veldwerk: 2 dagen 
Reden van de ingreep:  Verkaveling  van  de  terrein,  met  aanleg  van  kelder  en 
nutsleidingen.  
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Op de historische kaarten vanaf de 16de eeuw staat het terrein 
afgebeeld  als  zijnde  tuin‐  of  landbouwgronden.  Aan  de 
Baliestraat kan  in deze periode wel bewoning waargenomen 






bleekweides  afgebeeld.  Er  kunnen  in  deze  zone  echter  pre 
stedelijke  sporen  van  bewoning  en  landgebruik  verwacht 
worden.  
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
Resultaten:       Er werden tijdens het onderzoek een tiental greppels, waarvan 

























de  Baliestraat  en  de  Julius  en  Maurits  Sabbestraat  te  Brugge  heeft  BAAC  Vlaanderen  bvba  een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem, onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek, 






de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop  zich  archeologische  waarden  bevinden,  immers  verplicht  deze  waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden  te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud  in 
situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de  waarden 





























































































Op  de  bodemkaart  van  Vlaanderen3  staat  de  bodem  voor  het  onderzoeksgebied  uiteraard 












































































































































Deze  groei  bracht  een  sterke  bevolkingstoename  met  zich  mee,  waardoor  het  door  de  eerste 
stadsomwalling  omgeven  gebied  te  klein  was  geworden.  Verschillende  voorheen  braakliggende 
gronden binnen de bestaande stadsgrenzen werden ingenomen, maar ook naar het noordoosten toe 
werd  uitgebreid.  In  deze  “nieuwe”  stadsdelen  gingen  zich  aanvankelijk  voornamelijk  bedelorden, 
vanwege de nog beschikbare ruimte, en armen, vanwege de lage grondprijzen, vestigen. Uiteindelijk 
werd dit gedeelte van de stad, waarbij dus ook het onderzoeksgebied, opgenomen binnen de officiële 
stadsgrenzen  door  de  aanleg  van  de  tweede  stadsversterking,  waarvan  de  bouw  gestart  werd 
omstreeks  1297  n.  Chr.  Zo  ontstonden  ook  verschillende  nieuwe  parochies,  waaronder  de  Sint‐
Gillisparochie  in  het  noorden  van  de  stad, waartoe  dus  ook  het  onderzoeksgebied  kan  gerekend 
worden. 
Gedurende  de  14de  en  15de  eeuw  bleef  Brugge  door  zijn  centrale  handelsfunctie  een  sterke 
economische groei doormaken. Hier kwam echter een einde aan in 1480, toen zich voor de stad een 
crisissituatie aftekende. Aan de basis hiervan lagen de achteruitgang van de lakenindustrie, de strenge 





























































































enerzijds  het  plangebied  duidelijk  genoeg  stond  afgebeeld  en  anderzijds  omdat  ze  veranderingen 
aangeven ten opzichte van andere historische kaarten. 
Op een van de vroegste, geschilderde voorstellingen van de  stad Brugge, gedateerd omstreeks de 
tweede  helft  van  de  15de  of  de  eerste  helft  van  de  16de  eeuw,  kon  het  plangebied  niet  precies 
































































































Op  de  Ferrariskaart  (1771‐1778)  staat  het  onderzoeksgebied  bijna  volledig  ingekleurd  als  zijnde 
































Op de kaart van Popp  (1842‐1879)  staat een gelijkaardig beeld weergegeven. Ook hier  zijn vooral 



























meer  gebouwen  verschenen  zijn,  de  bleekweiden  zijn  volledig  verdwenen.  Het  villagebouw,  dat 




























































































































Op  de  locatie  werden  tijdens  een  vrij  recent  archeologisch  onderzoek  ook  een 

















































































































































































Bij  profiel  1.1 waren  dit  drie  pakketten,  namelijk  een  grijze,  kleiige  laag met  baksteenstukjes  en 
mortelfragmentjes (Figuur 18 – 3), een bruingrijze laag kleiig zand met baksteenstukjes, mortelstukjes 











































































































































Een  aansluiting  tussen  de  twee  kon  echter  niet  bekeken  worden  daar  deze  buiten  het 
onderzoeksgebied zou liggen. Naar het zuiden toe werd hij niet meer aangetroffen. Ook uit deze vulling 
kon geen dateerbaar materiaal verzameld worden. 












































































































































van  een  kruik  (op  basis  van  de  vele  draairibbels),  drie  wandfragmenten  rood  geglazuurd 
aardewerk, zes randfragmenten rood geglazuurd aardewerk en vier fragmenten steengoed. Bij 































































































werden  een  groot  aantal  drainagebuizen  aangetroffen  die  op  korte  afstand  van  elkaar  in  de 

































































houtresten  gevuld werden. Naar hun  functie hebben we nog  steeds het  raden  (perceelgreppels?, 
afwatering?) en ook de datering van de meeste kon niet bevestigd worden. Eén gracht, waarbij tevens 
een houten oeverbeschoeiing kon vastgesteld worden, bevatte wel een majolicategel uit de 17de eeuw. 
Greppels met  een  gelijkaardige  oriëntatie  (ZW‐NO  en NNW‐ZZO)  komen  voor  op  de  kaarten  van 
Ferraris en Popp. 
Het oudste spoor, wat overigens het enige duidelijk oudere spoor was op de site, was een mogelijke 
afvalkuil, gelegen op de zuidelijke  rand van het onderzoeksgebied. Deze was  te dateren  in de 14de 
eeuw.  




Voor  het  terrein  zelf  zijn  geen  archeologische  gegevens  bekend. Historisch  gezien  kan 








die  later  werden  opgevuld  met  puin.  Dit  kon  vastgesteld  worden  in  sleuf  3,  in  het 
noordoosten van het terrein en in sleuf 5, gelegen net ten noorden van de op het terrein 
nog aanwezige villa.  
Ook  in  andere  sleuven  konden  nog  verstoringen waargenomen worden.  Zo werden  in 
sleuven 2 en 4 een aantal zeer dicht tegen elkaar gelegen drainages aangetroffen. 
De bebouwing en aanleg van het terrein in de 20ste eeuw heeft tevens gezorgd voor een 


































De  aangetroffen  greppels  en  de  mogelijke  afvalkuil  waren  allen  uitgegraven  in  de 
moederbodem. Na hun opvulling werd het terrein door middel van verschillende pakketten 
opgehoogd  met  1,20  m.  Onderlinge  oversnijdingen  tussen  deze  sporen  bleken  niet 
aanwezig. Wel kan gezegd worden dat de recentere muur een van de greppels oversneed.  
 
 Hoeveel  verschillende  lagen/stratigrafie  zijn  er  te  onderscheiden  in  de  verschillende 
proefsleuven? En hoe zijn die over de verschillende proefsleuven heen gelinkt? 
In sleuf 1 konden bovenop de moederbodem een drietal lagen herkend worden, bij sleuf 2 







































van  ongeveer  1,20  m  heeft  de  bouw  van  de  recente  infrastructuur  deze  sporen  niet 










Alle  resultaten  binnen  het  onderzoeksgebied  bleken  gelijkaardig  te  zijn.  Er  kon  geen 
significant verschil opgemerkt worden tussen het zuidelijke of het noordelijke deel. 
 
 Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Er  werd  tijdens  dit  vooronderzoek  geen  waardevolle  archeologische  vindplaats 
aangetroffen. 
 
 Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
Er  werd  tijdens  dit  vooronderzoek  geen  waardevolle  archeologische  vindplaats 
aangetroffen. 
 
 Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 1. Wat is de ruimtelijke 
afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor  vervolgonderzoek?  2. Welke  aspecten 
verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 

























 Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm
Muurwerk/beschoeiing 
beschrijving
Textuur Kleur Inclusies Aflijning Hom/Het
Mate van 
bioturbatie
Datering Opmerkingen Datum 
1001 1 1 greppel lineair / licht kleiig zand br en brgr oesterschelpen, aw, bot, 
houtresten
Scherp het weinig / / 7/02/2017
1002 1 1 muur lineair Gele polderbaksteen 22x10x5cm, 
en een heel harde witgrijze kalk of 
cement mortel laag, koppen en laag 
strekken, vrij breed, met insteek 
(donkergrijs met veel puin)
/ / / / / / 1870 - 20ste 
eeuw
/ 7/02/2017
2001 2 1 greppel lineair / licht kleiig zand br, lbr en gr oesterschelpen, bs, mortel scherp het weinig / / 7/02/2017
2002 2 1 greppel lineair / licht kleiig zand brgr oesterschelpen, hk, bs , 
mortel
scherp het weinig / / 7/02/2017
2003 2 1 greppel lineair / licht kleiig zand br lbr en gr oesterschelpen, bs, mortel scherp het weinig / / 7/02/2017
4001 4 1 greppel lineair / zandige klei brgr gevlekt houtresten, bs, mortel scherp het weinig / / 7/02/2017
6001 6 1 greppel lineair / zandige klei dgr, brgr puin, oesterschelpen scherp het weinig / / 7/02/2017
7001 1 1 greppel lineair / licht kleiig zand brgr zw houtresten, bs2, mortel2 scherp het weinig / / 7/02/2017
7002 7 1 kuil niet geweten / licht kleiig zand br aw, bot, humeus, bs1, 
oesterschelpen
scherp het weinig 2de helft 14de 
eeuw
mogelijke afvalkuil 7/02/2017
7003 7 1 greppel lineair houten beschoeiing: planken aan 
buitenzijde met palen aan 
binnenzijde, nagels in planken 
wijzen erop dat het hergebruikt hout 
is, planken liggen telkens met 
overlap aan buitenzijde





scherp het weinig 17de eeuw / 7/02/2017
8001 8 1 greppel lineair / vnl. puin brgr veel bs en mortelpuin scherp het weinig / / 8/02/2017
8002 8 1 greppel lineair / licht kleiig zand br, dbr, dgr, 
gr
bs1, houten beschoeiing, 
mortel, boomwortels
scherp het weinig / / 8/02/2017
9001 9 1 greppel lineair / zandige klei dgr oesterschelpen, bs, mortel scherp het weinig / / 8/02/2017
Bijlage 8.1.1 Sporenlijst
Brugge Baliestraat

















































































































































Werkput 7_coupe spoor 2(1)
Werkput 7_coupe spoor 2(2)
Werkput 7_coupe spoor 2(3)
Werkput 7_coupe spoor 2(4)
Werkput 7_coupe spoor 2(5)
Werkput 7_coupe spoor 2(6)
Werkput 7_spoor 3(1)
Werkput 7_spoor 3(2)












































































Bijlage 8.1.2 Fotolijst Pagina 5 van 5
Vondst Categorie WP Vlak Spoor Datering Datum
1 AW, bot, leer 7 1 7002 tweede helft 14de eeuw 7/02/2017
2 majolica tegel 7 1 7003 17de eeuw 7/02/2017
Bijlage 8.1.3 Vondstenlijst 
Brugge Baliestraat
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